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摘要 
 
在三保洞寺儒教教徒与伊斯兰教教徒之间的和谐是一件独特的事情。这和
谐能发生因为历史，文化与社会因素的影响。笔者使用定性研究，在三保洞寺
采访与观察 33 游客，寺庙守门员与导游。通过观察与分析资料得出儒教教徒
与伊斯兰教教徒之间的和谐也互相尊重与礼让的状况，这结果相当法籃兹学法
的和谐原则与礼貌尊重他人的原则。因此，了解宗教和谐在一同的地方可以成
为人们的实例，所以宗教和谐能在很多地方发生。 
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Abstrak 
Kerukunan umat beragama Kong Hu Cu dan Islam di Kelenteng Sam Poo Kong 
merupakan hal yang unik. Kerukunan ini dapat terjadi karena faktor sejarah, budaya, 
dan faktor sosial lainnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 
melakukan wawancara dan observasi kepada 33 pengunjung yang beribadah, juru 
kunci, dan pemandu wisata di Kelenteng Sam Poo Kong. Berdasarkan dari hasil 
observasi dan analisis data diperoleh kerukunan antar umat Kong Hu Cu dan Islam 
serta kondisi yang saling menghormati dan menghargai sesuai dengan teori Franz 
Magnis Suseno mengenai prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Dengan memahami 
pentingnya kerukunan antar umat beragama dapat terjadi di dalam satu lingkungan 
yang sama, akan memberikan contoh kepada masyarakat dan agar kerukunan antar 
umat beragama dapat terjadi dimana saja. 
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